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Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨcɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є.© 
ɍȾɄ 021.4 
Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є.,  
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ,  
ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ  
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
 
Сɨцɿɚɥьɧɨ - ɤɭɥьɬɭрɧɿ ɮɭɧɤцɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬеɤ 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ,  ɜɨɥɨɞɿɸɱɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿєɸ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɜɫɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɹɤ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɫɬɚɥɚ ɹɜɢɳɟɦ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɬɨɛɬɨ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɜɟɪɧɟɧɨ ɞɨ ɥɸɞɫɶɤɨʀ  
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ⱦɚɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭє  ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ.  
Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɢɫɶ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɱɢɫɶ ɿ ɚɞɚɩɬɭɸɱɢɫɶ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɡ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɜɚɠɥɢɜɨ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɰɟ є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ʀʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɬɚɧɧɸ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
– ɫɭɫɩɿɥɶɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤɟ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɫɭɬɧɿɫɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɹɯ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɳɨ ɫɥɭɝɭє ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿ ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɨɧɚ ɞɿє. 
ȼɨɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ( ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ) Д12,;19-20Ж. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɜɜɚɠɚєɦɨ, 
ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ 
ɰɟɧɬɪɿɜ. ɐɟ ɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɬɭ ɧашɨɝɨ ɞɨɫɥіɞɠɟɧɧя. 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨcɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є.© 
  Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɚ є ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɧɭє ɩɟɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɰɿ:  Ⱥ.ȼɚɧєєɜ, Ɇ. 
Ⱦɜɨɪɤɿɧɚ, Ю.Ɇɟɥɟɧɬɶєɜɚ, Ɋ.Ɇɨɬɭɥɶɫɶɤɢɣ , Ƚ.Ɉɥɡɨєɜɚ, Ⱥ.ɋɨɤɨɥɨɜ, 
Ɇ.ɋɥɨɛɨɞɹɧɢɤ, Ю.ɋɬɨɥɹɪɨɜ, ȼ.Ɍɟɪɟɲɢɧ, Ⱥ.ɑɚɱɤɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɢɦɢɦɢ  є 
ɮɭɧɤɰɿʀ: ɫɨɰɿɨɥɿɡɭɸɱɚ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɚ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɚ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɚɱɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, 
ɹɤɢɣ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɸ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɧɢɦ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɭ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ȼ.Ʉ.Ɇɚɥɢɧɨɜɫɶɤɢɣ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɤɨɠɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɹɤ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ єɞɧɿɫɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, є ɰɿɥɿɫɧɨɸ. ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɤɨɠɧɢɣ ɬɢɩ 
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɠɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɱɢ ɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɮɭɧɤɰɿɸ. ɉɨ-ɬɪɟɬє, ɤɨɠɧɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɭɥɶɬɭɪɢ є ɧɟɡɚɦɿɧɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜɱɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚє ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɨɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɳɨ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɥɸɞɟɣ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɦɿɠ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ Д8Ж. 
ɏɨɱ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ʀʀ ɮɨɪɦɚɯ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤ ɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɬɚɤɢɦ ʀʀ ɪɿɡɧɨɜɢɞɚɦ ɹɤ ɦɨɪɚɥɶɧɚ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɚɥɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɟɣ ɭ ɩɟɪɟɯɿɞɧɭ ɟɩɨɯɭ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ, 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɦ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦ ɮɭɧɤɰɿɹɦ, 
ɮɨɪɦɭɸɱɢ ʀɯ ɿєɪɚɪɯɿɸ, ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɩɪɨɮɿɥɶ ɬɚ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ʀɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɜɚɪɿɚɰɿɣ. Ɏɚɯɿɜɰɿ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɢ (Ⱥ.ɀɚɪɤɨɜ, Ɇ. Ʉɨɪɿɧɧɢɣ, 
ȼ.ɒɟɜɱɟɧɤɨ, Ⱥ. Ⱦɠɨɧɫɨɧ  ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɮɭɧɤɰɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ –ɡɚɯɢɫɧɚ, 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨcɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
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ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɚ, ɮɭɧɤɰɿɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ, 
ɪɟɥɚɤɫɚɰɿɣɧɚ, ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. 
  ɇɚ ɞɭɦɤɭ Є.Ȼɨɪɿɧɲɬɟɣɧɚ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɧɚ ɧɿɣ ɿɧɲɢɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ⱥɞɚɩɬɚɰɿɣɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɰɿɧɧɿɫɧɨ-ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ «ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ» 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ Д1, 101Ж. 
  ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ  ɜɱɟɧɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚ Д4; 
10; 12Ж. ȼ ɞɟɹɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɱɢɬɚɬɢ, ɳɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɿ є ɜɥɚɫɧɟ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɜɢɤɨɧɭє ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɸ 
ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɟɧɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɹɤ ɡɚ «ɜɟɪɬɢɤɚɥɸ» (ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɩɨɤɨɥɿɧɶ ɞɨ ɧɨɜɢɯ), ɬɚɤ ɿ ɡɚ «ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɥɸ» - ɨɛɦɿɧ ɞɭɯɨɜɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɦɿɠ ɧɚɪɨɞɚɦɢ (ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɜɦɿɧɧɹɦɢ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ). 
Ɏɭɧɤɰɿɹ – ɰɟ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ- 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ . Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ Ɇ. Ⱥɪɿɚɪɫɶɤɢɣ, Ю.Ʉɪɚɫɿɥɶɧɿɤɨɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɨɞɨɜɢɣ ɫɦɢɫɥ ɫɥɨɜɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɹɤ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Д10; 12Ж. ɍ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɦɿɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɹ ɰɟ ɪɨɥɶ, ɹɤɭ ɜɢɤɨɧɭє  
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ Д13Ж.  ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɮɭɧɤɰɿɹ  
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ - ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɳɨ ɫɚɦɟ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɪɨɛɢɬɶ ɞɥɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ,  ɹɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɹɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɩɨɤɥɚɞɚє ɧɚ ɧɟʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ.  ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɮɭɧɤɰɿʀ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ.  
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ  ɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ» ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɱɢ ɣɨɝɨ ɡ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɬɧɢɰɶɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ». Ⱦɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɬɟɪɦɿɧ «ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ».  
Ɋɨɡɪɨɛɥɹɸɱɢ «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɬɟɨɪɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ» Ɇ.Ⱥɪɿɚɪɫɶɤɢɣ ɜɿɞɦɿɱɚє, ɳɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ – ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɩɪɨɹɜ ʀʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨcɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є.© 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɣ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ  ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɿ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ. Д10; 12Ж. ȼ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ , 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɞɜɿ 
ɝɪɭɩɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ:  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɳɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ; ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɢɩɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɤɥɭɛɿɜ, ɩɚɪɤɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɦɭɡɟʀɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɨɤɪɟɦɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ. 
Ȼɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɿ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɮɭɧɤɰɿɣ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɬɚɤɿɣ ɩɨɥɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ- 
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,  ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ 
І.ɉ.Ʌɭɤɲɢɧɢɦ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɬɪɚɧɫɥɹɰɿєɸ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɧɨɪɦ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ 
(ɬɪɚɞɢɰɿʀ) ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ 
ɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ: ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ, ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɣɧɭ.   
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɥɭɝɭє ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ Д10; 12Ж. 
Ɋɟɤɪɟɚɰɿɣɧɚ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɡɪɹɞɤɢ, 
ɡɧɹɬɬɹ ɡ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. ɋɟɪɟɞ ɮɨɪɦ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ : ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɟɚɬɪɿɜ, 
ɦɭɡɟʀɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɤɨɧɰɟɪɬɿɜ. 
   Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɹɤ ɜɿɞɦɿɱɚє Ɇ.Ʉɚɝɚɧ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ,  ɜ ɹɤɿɣ ɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɹɤɨʀ ɰɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɿє. ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨcɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
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ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɞɨɡɜɿɥɥєɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɉɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɡɚɤɨɧ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɫɬɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ȼ.Ɍɪɿɨɞɿɧɢɦ 
Д7; 13Ж. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ - ɞɨɡɜɿɥɥєɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.    
 ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɞɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ  
- ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» - ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ 
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ - ɞɨɡɜɿɥɥєɜɢɯ ɩɨɬɪɟɛ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɣɨɝɨ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɿ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
  ɋɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɟ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɤɨɥɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɿ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɿ ɪɨɥɿ, ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢɫɶ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɛɭɥɚ ɿ є ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ, 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɨɫɜɿɬɢ  ɜɥɚɫɧɟ ɫɜɨɛɨɞɨɸ ɜɢɛɨɪɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɛɨɪɿ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧɶ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ Д3, 5-44]. 
            ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȼ. Ɋɹɛɤɨɜɚ, ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɞɨɫɢɬɶ 
ɛɚɝɚɬɨ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ: ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɚ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɞɿєɜɚ.    
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ 
ɫɬɭɩɟɧɿ ʀɯ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ  ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɪɨɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɭ ɜɢɯɨɜɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Д10Ж. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿ ɜɢɞɢ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚє ɫɜɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ : ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ, ɜɢɯɨɜɧɭ, ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɭ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ, 
ɬɜɨɪɱɭ, ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɭ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ, ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɭ. Ɏɚɯɿɜɰɿ   ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ,  
ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɫɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɤɨɜɿ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɋɤɥɚɞɨɜɨɸ 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨcɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є.© 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ є ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹ ɩɨɞɿɣ ɿ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
 ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɹє ɦɨɪɚɥɶɧɿɣ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ, ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɜɨʀɯ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɥɸɞɢɧɢ . ȼ ɰɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ (ɥɟɤɰɿʀ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, ɛɟɫɿɞɢ) 
ɬɚɤ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ (ɱɢɬɚɰɶɤɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɟɱɨɪɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ, 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɤɥɭɛɧɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ, ɝɭɪɬɤɢ). Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɿɞɟʀ, ɚɥɟ ɣ ɪɨɡɜɢɜɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɮɚɤɬɢ ɿ ɹɜɢɳɚ, ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɫɜɨɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ,ɳɨɛ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɫɤɥɚɞɚɥɨɫɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɜɢɯɨɜɧɭ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɭ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɹє ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɩɟɜɧɢɯ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ, 
ɧɚɜɢɤɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɠɢɬɬєɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ.  
ɉɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ 
ɥɸɞɢɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɢɦɢ ɫɩɪɚɜɚɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɨɠɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɱɢ 
ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɦɚɫɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɦɚɪɚɮɨɧɢ, ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ 
ɚɤɰɿʀ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ  ɪɨɛɨɬɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɚɧɚɥɿɡ ɡɜɿɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɛɪɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɤɨɥɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɨєɞɧɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɬɚɤɿ ɹɤ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ, ɞɢɡɚɣɧ, 
ɿɧɬɟɪ’єɪ ɡɚɥɭ, ɦɭɡɢɱɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɚɭɞɿɨ-ɜɿɞɟɨ-ɤɿɧɨ-ɮɨɬɨ ɡɚɫɨɛɢ. ɋɟɪɟɞ 
ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ: ɜɟɱɨɪɢ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ. 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨcɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤ Ɉ.Є.© 
 ɍ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ- ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɚ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ, 
ɜɢɯɨɜɧɚ ɿ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ 
ɮɭɧɤɰɿєɸ, ɹɤɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɥɸɞɟɣ, ʀɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, ɨɛɦɿɧɿ ɞɭɦɤɚɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ʀɯ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɿ ɞɨɡɜɿɥɥɹ. ɍ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɬɭ, ɩɨɜɚɝɢ. ɐɟ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɫɩɪɨɛɿ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɿ 
ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɞɟ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɩɨɛɚɠɚɧɶ ɳɨɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪ’єɪɭ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɱɢɬɚɰɶɤɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ.  
Ɂɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ ɿ ɬɜɨɪɱɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ 
ɞɭɯɨɜɧɿ, ɬɜɨɪɱɿ, ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚɸɱɢ ɟɫɬɟɬɢɱɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɉɨɲɭɤ ɿɞɟɚɥɿɜ ɞɭɯɨɜɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɧɨɜɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɨɫɧɨɜɭ ɡɦɿɫɬɭ ɜɫɿєʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɜɢɤɨɧɭє ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɡɜɿɥɥɹ, ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ , ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀʀ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɫɢɥ. ɍ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɸ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ.  
Ɋɟɤɪɟɚɰɿɣɧɚ, ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɡɪɹɞɤɢ, 
ɡɧɹɬɬɹ ɡ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. ɋɟɪɟɞ ɮɨɪɦ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ : ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɟɚɬɪɿɜ, 
ɦɭɡɟʀɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɤɨɧɰɟɪɬɿɜ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɩɢɬɿɜ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ (ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɿɧɬɟɪɜ’ɸɜɚɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɢ,  ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ). 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨcɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
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ȼɢɳɟɨɡɧɚɱɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ ɨɞɧɚ ɡ ɨɞɧɨɸ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɧɚɧɶ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɤɧɢɝɭ, 
ɜɢɫɬɚɜɤɢ, ɦɚɫɨɜɿ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɮɨɪɦɢ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ – ɱɢɬɚɰɶɤɿ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɨɝɥɹɞɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɥɸɛɢɬɟɥɿɜ ɤɧɢɝɢ, ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɮɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɦɢɫɥɟɧɟɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɩɨɧɭɤɚɸɱɢ ʀʀ 
ɞɨ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ. 
ȼɢɯɨɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ  ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ : ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ, ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɿ, ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦɭ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ, 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ ɬɚ єɞɧɨɫɬɿ  Д6Ж. 
 Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ Ɍ.Ʉɿɫɟɥɶɨɜɚ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿ ɜ 
ɰɿɥɿɫɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ Д5Ж. 
Ю.ɋɬɪɟɥɶɰɨɜ ɜɢɞɿɥɹє ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɨɡɜɿɥɥɹ: ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɚ - 
ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ; 
ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɚ –ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɞɨɡɜɿɥɥєɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɞɚɬɢ 
ɥɸɞɢɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɟɫɟɥɢɬɢɫɶ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɱɚɫ, ɩɿɞɧɹɬɢ ɧɚɫɬɪɿɣ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɡɚɪɹɞ; ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɚ – ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɥɸɞɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɬɶ ɿ ɪɨɡɜɚɠɚɸɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɣ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɸɬɶ ɫɟɛɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ Д2Ж. 
  Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɱɟɧɢɯ (Ƚ.Ƚɨɥɨɜɿɧɚ, Ⱥ.ɀɚɪɤɨɜ, Ɍ.Ʉɿɫɟɥɶɨɜɚ, Ⱥ. ɋɨɤɨɥɨɜ) 
ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɨɡɜɿɥєɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ : 
ɚ) ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɧɨɪɦ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ ɿ ɡɧɚɱɟɧɶ; 
ɛ) ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ (ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɹ) ɡɧɚɧɶ, ɧɨɪɦ, 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɡɧɚɱɟɧɶ; 
ɜ) ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɱɟɪɟɡ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ʀʀ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ; 
ɝ) ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɧɚɤɨɜɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɿ єɞɧɿɫɬɶ; 
Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨcɜɿɬɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ  
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
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ɞ) ɫɨɰɿɨɥɿɡɭɸɱɚ ɮɭɧɤɰɿɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɱɟɪɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ, ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; 
ɟ) ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɚ ɚɛɨ ɿɝɪɨɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɳɨ ɞɿє ɜ ɜɿɞɜɟɞɟɧɿɣ ɞɥɹ ɧɟʀ ɫɮɟɪɿ Д2Ж.  
ɇɟ ɨɛɦɚɧɭɬɢ ɫɩɨɞɿɜɚɧɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɣɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ є ɨɞɧɿєɸ ɿɡ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. ɐɹ ɮɭɧɤɰɿɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
ɜɢɤɨɧɭє ɳɟ ɿ ɮɭɧɤɰɿɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɥɸɞɫɬɜɚ : ɡɛɢɪɚє, ɡɛɟɪɿɝɚє, ɧɚɞɚє 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ʀʀ ɦɿɫɬɹɬɶ. ɐɟ ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɡɛɢɪɚɸɬɶ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ, ɧɚɞɚɸɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɜɨɧɢ є ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɑɟɪɟɡ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɨɧɢ ɩɨɪɹɞ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɳɟ ɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ, ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɭ, ɨɫɜɿɬɧɸ ɮɭɧɤɰɿʀ. 
Ⱦɚɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɪɢ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɚɪɯɿɜɿɜ, ɦɭɡɟʀɜ, ɤɥɭɛɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ єɦɤɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɬɨɱɧɿɲɟ ɧɚ ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɪɨɥɟɣ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ( ɬɨɛɬɨ  ɜɿɧ ɯɨɱɟ 
ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɤɧɢɝɭ, ɫɬɚɬɬɸ ɜ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɦɭ ɬɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ, ɡɚɩɢɫ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɞɢɫɤɭ ɦɨɞɧɨʀ ɩɨɩ-ɝɪɭɩɢ, 
ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɶ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦ, ɡɭɫɬɪɿɬɢɫɶ ɡ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɶ ɜɢɫɬɚɜɤɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɨɱɭɬɢ ʀʀ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ; ɩɨɱɭɬɢ ɠɢɜɭ ɤɚɦɟɪɧɭ ɦɭɡɢɤɭ ɜ 
ɦɭɡɢɱɧɨɦɭ ɫɚɥɨɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ, ɤɫɟɪɨɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɩɨɫɢɞɿɬɢ ɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɦɭ ɡɢɦɨɜɨɦɭ ɫɚɞɿ, ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɶ 
ɜɢɫɬɚɜɤɢ ɤɚɪɬɢɧ- ɡɜɿɞɫɢ ɩɨɹɜɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ – ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ-
ɦɭɡɟʀ, ɬɟɚɬɪɭ, ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ. 
Ɏɭɧɤɰɿɹɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɹɤ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɡɧɚɜɰɿɜ, є ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɚ (ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ). ȼɨɧɚ 
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ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɩɢɫɶɦɨɜɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ 
ɞɨɫɬɭɩ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɡɧɚɧɶ.  ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ  - ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɲɢɪɨɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɡɚɩɢɬɿɜ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɫɜɿɬɧɹ ɮɭɧɤɰɿɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ  ɡɚɫɜɨєɧɧɹɦ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɦɿɧɸє ɥɸɞɢɧɭ. 
Ⱦɨɡɜɿɥɥєɜɚ (ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɚ) ɮɭɧɤɰɿɹ  ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɫɩɪɢɹє ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ 
ɱɢɬɚɱɿɜ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ʀɯ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. Ɏɭɧɤɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɩɟɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ, ɧɨɪɦ, 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ʀɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɹɤ ɰɟɧɬɪɭ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɫɩɪɢɹє ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ. Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ – 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɿɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɱɢɬɚɱɿɜ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ʀɯ ɞɨ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɋɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɞɚɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɢɞɚɱɿ 
ɜɢɞɚɧɶ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɶɤɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ, ɤɥɭɛɿɜ ɡɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ.  
Ɍɚɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɇ. ɋɚɦɨɯɿɧɚ ɜɢɞɿɥɹє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ: 
1. Ʉɭɦɭɥɹɰɿɹ – ɡɛɿɪ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɢɯ; 
2. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ –«ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ» ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɮɨɧɞ, ɳɨ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜ ɹɤɨɫɬɿ 
ɦɨɞɟɥɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ; 
3. Ɍɪɚɧɫɥɹɰɿɹ – ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɢɯ; 
4. ɐɿɧɧɿɫɧɚ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ – ɿєɪɚɪɯɿɡɚɰɿɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹ ʀɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ Д11Ж. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɬɜɚ.  
Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ɇɨɧɪɨ ɜɢɞɿɥɹє ɲɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ʀɣ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɪɨɥɿ : 
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1. Ɂɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
2. ɋɥɭɝɭɜɚɬɢ ɦɿɫɰɟɦ ɩɨɤɚɡɭ ɬɜɨɪɿɜ ɞɪɭɤɭ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
3.  ɋɩɪɢɹɬɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɦɿɫɶɤɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɦɟɪɟɠɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ. 
5. ɋɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɫɮɟɪɢ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ʀɯ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
6. ɇɚɜɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ Д9Ж. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɥɿɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɪɨɫɬɚє ɪɨɥɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɿ ɟɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɢɫɨɤɨɦɨɪɚɥɶɧɨʀ, ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɶɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ʀʀ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɿ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ,  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɿɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɤɪɚʀɧɿ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɢɦɢ 
є ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ, ɨɫɜɿɬɧɹ, ɜɢɯɨɜɧɚ, ɮɭɧɤɰɿɹ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɞɨɡɜɿɥɥєɜɚ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɨɫɜɿɬɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɥɸɞɟɣ, ʀɯ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɿ 
ɞɭɯɨɜɧɢɦɢ ɡɚɩɢɬɚɦɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɦɢ ɡɨɫɟɪɟɞɢɦɨ ɫɜɿɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɧɚ 
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ɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɡɦɿɫɬɭ ɰɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɮɨɪɦɚɯ, ɦɟɬɨɞɚɯ, ɡɚɫɨɛɚɯ ʀɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɿ ɩɪɢɩɢɫɢ 
1. Ȼɨɪɿɧɲɬɟɣɧ Є.Ɋ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / Є.Ɋ. Ȼɨɪɿɧɲɬɟɣɧ.- Ɉɞɟɫɚ : 
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